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Nykyään eletään ehkä histori-
an kovaäänisintä ja mahtipon-
tisinta aikakautta. Kaupungit 
koneineen ja mainosvaloineen 
ovat käynnissä ja pitävät mete-
liä yötä päivää – samoin ihmiset 
joko työssään tai vapaa-ajallaan. 
Sen, joka haluaa päästä esiin ja 
menestyä, täytyy osata kovaan 
ääneen mainostaa itseään ja ky-
kyjään. 
Mikään ei olekaan häpeälli-
sempää kuin sisäänpäinkään-
tyneisyys, hiljaisuus ja vaati-
mattomuus, on tällainen ihmi-
nen sitten kyvykäs tai ei. Suu-
ri ongelma syntyykin siitä, et-
tä useimmiten juuri hiljaiset ja 
syrjäänvetäytyvät ihmiset ovat 
vaatimattoman ulkokuorensa 
takana varsin lahjakkaita, jopa 
neroja. Ja kääntäen: kovaääniset 
mahtailijat ovat kulissien takana 
varsin keskinkertaisilla kyvyillä 
varustettuja. 
Tämä ongelma ja siitä koitu-
vat traagiset seuraukset ovat saa-
neet yritysjuristi ja valmenta-
ja Susan Cainin tarttumaan ky-
näänsä ja kirjoittamaan mani-
festin hiljaisten puolesta.  Cai-
nin käyttämät peruskäsitteet, 
introverttisuus ja ekstrovertti-
suus, ovat peräisin C.G.Jungilta, 
joka loi ne jo viime vuosisadan 
alkupuolella. Cain esitteleekin 
käsitteet ja niiden historialli-
set muodonmuutokset psyko-
logiassa. Monien muiden käsit-
teiden tavoin introverttisuus ja 
ekstroverttisuus ovat kaventu-
neet ja erikoistuneet. Cain kui-
tenkin käyttää niitä alkuperäi-
sessä laajassa merkityksessä. Hy-
vä näin, koska tärkeät käsitteet 
voidaan tuoda laajemman ylei-
sön ulottuville. Cain kirjoittaa-




on ihanteen historiallista syn-
tyä ja kehitystä, erityisesti ekst-
roversion luvatussa maassa Yh-
dysvalloissa. Hän myös esitte-
lee ihanteen kohtalokkaita seu-
rauksia, joista viimeisin on vuo-
den 2008 talouskriisi.
Ekstroversion tragedian ydin 
on siinä, että ulospäinsuuntau-
tunut ja näyttävä ihminen on 
usein vain kävelevä kulissi tai 
mainosreklaami.  Tällainen ih-
minen puhuu sujuvasti ja toi-
mii nopeasti, mutta ei pysty pa-
neutumaan mihinkään kunnol-
la ja syvällisesti. Bisnesmaail-
massa tyylikäs ja sulavakäytök-
sinen ekstrovertti liikkuu kuin 
kala vedessä, ja bisnesmaailman 
suuret kuplat, kuten pörssiro-
mahdukset, ovat ekstroverttien 
aikaansaannoksia. Ekstrovertti 
ei jääkään murehtimaan pieleen 
menneitä projekteja, vaan vaih-
taa pukua ja syöksyy taas uusiin 
kunnianhimoisiin projekteihin. 
Introvertin  vaatimattoman 
ulkoisen kuoren takaa paljastuu 
syvällinen ja keskittyvä mietis-
kelijä. Hän puhkaisee kuplat jo 
ennen kuin ne ehtivät syntyä, ja 
suurin osa merkittävistä ajatteli-
joista ja eritoten taiteilijoista lu-
keutuu tähän ryhmään. New-
ton ei keksinyt painovoimala-
kia suuren metelöivän ihmis-
joukon keskellä, vaan idea nou-
si hänen mieleensä, kun hän is-
tui yksin omenapuun alla. Mer-
kittävät ideat itävät syvällä mie-
len mullassa ja kasvavat suurik-
si hiljaisuuden vallitessa. Van-
ha itämainen viisaus, että to-
tuus ei löydy meren ja maiden 
takaa vaan syvältä ihmismielen 
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on tärkeää ja jokainen voi huo-
mauttaa, mikäli asioita ei hoi-
deta sovittujen yhteisten arvo-
jen mukaisesti.”
Kosonen puolestaan havah-
duttaa johtoryhmiä aitoon vuo-
rovaikutukseen: ”Monissa joh-
toryhmissä ilmapiiri on hirveän 
hillitty, hallittu ja vähän pelin-
omainen. Johtajalla on kiistatta 
suuri vaikutusvalta siihen, että 
jos hän ei usko tähän juttuun ja 
heitä itseään peliin, niin sitten 
on vaikea uskoa muidenkaan. 
Ainakin hänen täytyisi sallia se 
ja nähdä se arvo, vaikka hän ei 
itse olisikaan se joka heittäytyy 
eniten.”
Kirjan viimeisellä sivulla on 
peilin kuva.  ”Peililtä voi kysyä 
aika ajoin mm. Olenko rehelli-




Olenko luotettava?  Kun jo-
kainen työskentelee oman ke-
hityksensä eteen, syntyy toimi-
va kokonaisuus”, Lahdes toteaa.
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uumenista, kiteyttää introversi-
on ytimen. 
Cain toteaakin, että länsimai-
nen teleskooppien, rakettien ja 
muiden koneiden mahtiin luot-
tava kulttuuri edustaa ekstro-
versiota, kun taas hiljaisuutta ja 
tyhjyyttä vaalivat idän kulttuu-
rit ovat luonteeltaan introvert-
teja. Kerrotaankin, että myös 
Buddha löysi totuuden ja va-
laistui puun juurella mietiskel-
lessä. Ehkä tärkeintä introver-
siossa on, että myös aito etiik-
ka versoo ihmismielen sisällä. 
Ekstrovertit ovatkin usein mo-
raalittomia, kuten talouskrii-
sissäkin nähtiin, kun seurauk-
set sysättiin tavallisten ihmis-
ten maksettavaksi. Myös ilmas-
tonmuutoksesta varoiteltiin jo 
1970-luvulla, mutta vasta nyt, 
kun maailma hoipertelee hau-
dan reunalla, asiaan on alettu 
suhtautua vakavasti. 
Mitä sitten tehdä, jotta intro-
vertteja arvostettaisiin ja kuun-
neltaisiin ennen kuin on myö-
häistä? Tulee muistaa, että Su-
san Cain kirjoittaa Amerikasta, 
tuosta ekstroverttien luvatus-
ta maasta, jossa lapset kasvate-
taan pienestä pitäen ekstrover-
teiksi ja jossa aikuiset käyvät te-
rapiassa tai jopa syövät pillerei-
tä, jotta ainakin ulospäin näyt-
täisivät ekstroverteilta. 
Cain ei haluakaan mennä ää-
ripäästä toiseen, vaan introver-
tit ja ekstrovertit puolet pitäisi 
saada harmoniaan, vuorovaiku-
tuksen ja tasapainoon toisten-
sa kanssa. Tätä helpottaa se, et-
tä jokaisesta yksilöstä löytyy nä-
mä vastakohdat, eli kenenkään 
ei pidä yrittää väkisin ympätä ja 
omaksua sellaisia puolia ja tapo-
ja, jotka kokee luonnostaan vie-
raiksi itselleen. 
Tätä helpottaa myös se, että 
ekstrovertit edustavat länsimais-
ta muodollisuutta ja introvertit 
taas itämaista sisäisyyttä. Nyt 
kun painopiste niin politiikas-
sa ja taloudessa kuin muutenkin 
on siirtymässä Kiinaan ja mui-
hin idän kulttuureihin, myös 
introvertit ihanteet on help-
poa omaksua ja sulauttaa osak-
si länsimaista kulttuuria. Länsi-
maat saavat ulkoisesta teknolo-





koko illan ilo?  
kolmoskanava ja television 
kaupallistuminen suomessa  
sks 2012 
1980-luvun lopulla tuolloin 
33-vuotias Helsingin Sanomi-
en kulttuuritoimittaja Heikki 
Hellman julkaisi kirjan nimeltä 
”Uustelevision aika?” (Hanki ja 
jää 1988). Televisiomaisema oli 
silloin nopeaan tahtiin muuttu-
massa, satelliitti- ja kaapelika-
navat ja videot painoivat päälle. 
Kilpailun kovetessa Yleisradion 
ja sen silloisen pääjohtajan Ar-
ne Wessbergin aloitteesta perus-
tettiin 1985 kummallisen oloi-
nen hybridi, television Kolmos-
kanava, jonka omisti kolme yh-
tiötä: Yleisradio, Mainos-TV ja 
Nokia.
Mistä oli kysymys? Jo tuolloin 
Hellman pelkisti asian kirjas-
saan näin: ”Yleisradio ja MTV 
ovat yhteistuumin ryhdistäyty-
neet vastaamaan uusien kilpai-
lijoiden haasteeseen.” Suomes-
sa oli ollut kaupallista televisio-
toimintaa alusta eli 1950-luvul-
ta alkaen. Alkuajan TES-TV 
korvautui 1960-luvulla Mai-
nos-TV:llä, joka vuokrasi mai-
nos- ja ohjelma-aikaa TV1:stä 
ja TV2:sta. MTV:n toiminnalle 
oli asetettu useita rajoituksia, se 
ei saanut lähettää uutisia, ajan-
kohtaisohjelmia eikä urheilua 
– ja valtaosa sen tuotoista ku-
lui Yleisradiolle maksettuihin 
verkkovuokriin. Siitä huolimat-
ta systeemi oli molemmille osa-
puolille erittäin edullinen: YLE 
sai kiertotietä roimat mainostu-
lot, ja MTV puolestaan televi-
siomainonnan monopolin.
Kolmoskanavan perustami-
nen oli Hellmanin mukaan im-
periumin vastaisku: ”Yhteisistä 
taloudellisista eduista johtuen 
yhtiöillä on yhdessä vaalittava-
naan valtakunnallisen televisi-
on ja ennen muuta tv-mainon-
nan monopoli. Vaikka Kolmos-
kanava epäonnistuisikin liiketa-
loudellisena yrityksenä ja jäisi 
tilapäisratkaisuksi, yksi asia on 
kiistaton. Se oli Yleisradiolle ja 
MTV:lle suuri strateginen voit-
to, jonka ansiosta ne turvasivat 
monopolinsa.”
Kolmoskanava sekä onnis-
tui että epäonnistui. Kaksi-
kymmentä vuotta myöhem-
min Hellman palaa tähän mur-
rosaikaan, nyt yliopistotutkija-
na. Vuonna 2008 Hellman siir-
tyi Helsingin Sanomista vierai-
